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Law Revoking the Law Protecting the Peaceful and 
Systematic Transfer of State Responsibility and the 
Successful Performance of the Functions of the National 
Convention against Disturbances and Oppositions
????.?.?? ?????? Constitutional Tribunal Law Amendment Law
????.?.? ???? Civil Servants Law
????.?.?? ????? Minimum Wage Law
????.?.?? ??????? Transfer of Property Act Amendment Law
????.?.?? ????/?????????? ????????? National Planning Law
????.?.?? ?????????? ???? Union Budget Law
????.?.?? ?????????? Myanmar Central Bank Law
????.?.?? ?????????? Myanmar Citizens Investment Law
????.?.?? ????? Population and Households Census Law
????.?.?? ????? Securities Exchange Law
????.?.?? ??????? Natural Disaster Management Law
????.?.? ??????? Region/State Hluttaw Law
????.?.? ???? Anti?Corruption Law
????.??.? ??? Telecommunications Law
????.??.? ?????????????
????
Protecting Rights and Enhancing Economic Welfare of 
Farmers Law




? ? ??????? ???????????????










? ??? Wai Lwin ??
? ??? Ko Ko ??
? ??? Thet Naing Win ??????????? ??????
? ??? Wunna Maung Lwin ??
? ??? Aung Kyi ??
? ??? Aye Myint Kyu ??
? ????? Myint Hlaing ??
? ???????? Win Tun ??
? ????? Win Sein ??
?? ??? Kyaw Lwin ??
?? ?????????? Kan Zaw ??
?? ??????????? Ohn Myint ??
?? ??? Win Myint ??
?? ?????????? Myat Hein ?????? ??????
?? ????????????? Aye Myint ???? ??????
?? ??????????? Myat Myat Ohn Khin ??
?? ??? Myint Aung ??
?? ????? Kyaw Hsan ??
?? ??? Nyan Tun Aung ??
?? ??????? Htay Aung ??
?? ????? Tint Hsan ??
?? ??? Maung Myint ???? ??????
?? ????? Than Htay ??????? ??????
?? ?????? Zeyar Aung ???? ??????
?? ??? Khin Maung Soe ??
?? ??? Mya Aye ??
?? ??? Pe Thet Khin ??
?? ??? Hsan Sint ??????????????? ?? ???
?? ????? Ko Ko Oo ??
?? ???????? Khin Yi ??
?? ????? Thein Nyunt ??
?? ????? Soe Maung ??
?? ????? Soe Thein ??
?? ????? Aung Min ??
?? ????? Tin Naing Thein ??
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? ???????? ?????? ?????? ????? ????? ????? ?
? ? ? ? ????????? ?????? ?????? ????? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ??????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
???????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????
????????/??????????????????????????? ????????? ?????????
?????Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Selected Monthly Economic Indicators, 
January ????;  Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, ????.
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?????Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Asian Development Bank, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, ????.
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